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I.» misión <1H la prenSa enlta e« peíia¿óyii-a 
e impaíciai 
HUM! 355 
ta guarnición en proyecto, ¡/j 
MEJORA IMPORTANTE 
¡es 5c i 
La celebrada an(eanoche,fué presidida por 
el Alcalde, asistiendo los ediles Sres. León 
Motta, Jiménez Robles, Ramos Herrero, Pa-
ché, Alarcón, Matas y Conejo. Sé leyó el 
actá del anterior cábildo, y aprobó, pero 
haciendo constar el Sr. León Motta, qué al 
redactad el acta había habido error de expre-
sión en cuanto se refería a la pregunta hecha 
por él á la presidencia sobre proyectos de 
guarnición, pues lo que hizo el mencionado 
concejal fué requerir al Alcalde para que se 
sirviera decir, si había sido consultado por 
por leí superioridad para ver si disponíase de 
local aquí para el alojamiento de un balallón 
de los que regresan de Africa, contestándole 
el Sr: Palomo afirmativainente.. El Alcalde 
hace constar también, que si efectivamente 
es cierto lo que dice el Sr. León, lo es así 
mismo, que la presidencia dijo, que los seño-
res Arminán y Salcedo gestionabán activa-
mente la guarnición para Antequera. El señor 
León Motta replica, que, repite lo que ya dijo 
en el anterior cabildo, y es, que la pregunta 
no tendía a restar mérito a la labor que 
hicieren los mencionados señores, pues esta 
es de agradecer mucho. 
Se entra en la orden del día, y apruébanse 
varias cuentas. 
Se lee escrito del Sr. Alarcón Goñi, en el 
que renuncia-a los 1.500 reales mensuales 
cpn que acordara el Ayuntamiento, en cabil-
do a que no asistieran los ediles conserva-
dores, remunerar a dicho edil en compensa-
ción de la moneda falsa que hubiera podido 
recibir durante el tiempo que ha dése ra pe-
ñado la Depositaría interinamente, r 
El Sr. Palomo hace saber, que, aunque 
habría tenido gusto en hacer la propuesta esa 
de remuneración, honrándose con ello, no 
tuvo él la midativá, y aplaude la conducta 
del Sr. Alarcón renunciando. El Sr. Ramos 
Herrero dice; que él fué qtiien hizo la propo-
sición y que lo tiene a mucho honor, lamen-
tando que á causa de indicaciones de la 
mayoría conservadora, se haya visto el séñor 
Alarcón Goñi en el caso de renunciar a la 
remuneración referida. El Sr. León Motta, 
aclara que los ediles conservadores no han 
intervenido en ese asunto -como supone el 
$eñor Rániós. Dichos concejales lo que 
hicieron fué pedir la reproducción de la lec-
tura de la parte del acta del cabildo en qué 
ádoptárase tai acuerdo, pues no se entendió 
bien lo leido; pero ya que el señor Alarcón 
Goñi ha renuncia^0 esa remuneración debe 
¿íéciarar, qüe merece felicitarlOv porque esa 
es la actitud que le corresponde como miem-
bro del Ayuntamiento. El Sr¿ Ramos Herrero, 
dice, que si formuló la propuesta, fué ateriién-^ 
dpse a pííjcident^. El Sr. l.éón invítale a que 
declare si esos precedentes se refieren a 
ediles conservadores, El Sr.,Ramos contesta^ 
; que a D. Esteban Sorzano. Y el Sr. León, le 
replica, que ya puede verse que no hay pre-
cedentes relativos a concejales conserva-
dotps. Qypda, por unanimidad, aceptada la 
réniirícia "referida, y por tanto, sin. efecto el 
acuerdo de la remuneración. 
Sé acuerda elevar a la Dirección de la 
Deuda reelaraación sobre lo que el Estado 
adeuda por Propios al Ayuntamiento. 
A solicitud de vecinos de Villanueva de la 
Concepción sobre conciertos por el' arbitrio 
de alcoholes, discuten algo los Sres. Paché y 
Palomo, y se acuerda por unanimidad que 
tanto por lo que a ese anejo se refiere, como 
por lo que a los demás atañe, el Alcalde vea 
el modo 4e conseguir la mayor cantidad posi-
t||e en CQr\cierto. 
Se lee ei estado de ingresos por el arbi-
trio de alcoholes, y en la última semana ha 
habido ochocientas y pico de pesetas. 
Se despachan otros asuntos de trámite, y 
en <ruegos y preguntas», da cuenta el presi-
dente de cartas recibidas de los Sres. Armi-
nán y Salcedo sobre gestiones de ambos en 
pró de que vengan aquí tropas, y dice al 
Sr. León Motta que si puede expresar a qué 
autoridades superioies aludía cuando habla-
ba del requerimiento hecho a la Alcaldía pa-
ra ver si podían vénir a está población fuer-
zas del Ejército, contestando el referido con-
cejal que ál Gobernador Militar dtí la provin-
cia, y en efecto, "él señor Palomo desdobla un 
telegrama de ditho genera!, en el que se le 
invita a que vaya Málaga para tratar dé asun-
to de alojamiento de tropas en Antequera. El 
Sr. León Motta se congratula de que coinci-
dan sus noticias con la realidad de lo ocu-
rrido, y en dethütiva, reitera su aplauso para 
cuanto se haga en pró de conseguir ese ideal. 
El Sr. Alarcón, y después el Alcalde ha-
cen alusión a documento que dicen ha reci-
bido él Ministro de la Guerra, advirtiéndole 
que el cuartel eri que se pretende alojar la 
tropa, está en malas condiciones de higiene 
y seguridad, y que ante tan censurable infor-
me, encarninádo a que fracase el proyecto 
de guamición, requieren a todos los conce-
jales para que prescindiendo de ideales poli-
lieos, se unan para ver de lograr la aspiración 
tan conveniente a la ciudad. El señor León 
Motta, declara, efi nombre de tódos sus comr-
pañéros los ediles conservadores, que se 
cuente con ellos incondtcionaltnente , para 
cuanto sé proyecte en pró de ver si se logra 
la gnarmción en Antequera; mejora importan-
tísima que significa un ingreso de ihuchas mi-
les de pesetas ai mes, y al año, de millones, 
todo lo cual quedaría invertido en ta pobla-
ción, a ,1a cual, unos y otros, sin distingos 
políticos, deben amar y sentir anhelo por su 
prosperidad y engrandecimiento. Reitera efu-
sivamente el apoyo de los conservadores. Y, 
refiriéndose a la noticia dada al'1 Ministro, cree 
que es conveniente que se conozca ai autor 
de ese informe, á si ha sido anónimo, enton-
ces, no debe ni aún merecer el honor de dar-
le importancia, aunque convenga recoger la 
carta o documento qué se haya enviado, pues 
él ha recogido ahora poco, cierto anónimo 
dirigido al Delegado de Hacienda, ocupando 
díchó edil la Alcaldía, y puede qué algún día 
no lejano, sé identifique la letra y lleve su 
merecido el anonimista, pues el ente que se 
dedica a escribir cartas anónimas, es el más 
asqueroso de la sociedad. 
Los señores Palomo y Alarcón se congra-
tulan del entusiasta apoyo de los conserva-
dóres, y sé acuerda trasmitir ál Góbierno la 
ratificación de las ofertas hechas por el 
Alcalde. Jf^^^11! M í?l 
El Sr, Palomo dice, que con motivo de 
requerimiento hecho por un periódico local, 
ha tenido conferencia con los tahoneros, y 
cree que conseguirá que estos bajen un 
céntimo en el precio del kilo de pan. Extién-
dese el Alcalde en consideraciones que algún 
fabricante le ha hecho, encaminadas a la 
demostración de la imposibilidad de bajar el 
precio del articulo. Creemos que -ningún 
concejal resulta convencido, y es que oyendo 
al público, es difícil con vencerse de eso.-
Y se levanta la sesión. 
LA :UESCIO m^jice 
Según noticias que tenemos por autoriza-
das^ que coinciden con las que ayer recibie-
ran Algunos señores Médicos y anoche eran 
conocidas en algún círculo, la Sala de lo con-
tencioso del Tribunal Supremo, ha resuelto en 
favor de los reclamantes el pleito que mante-
nían los facultativos titulares de esta pobla-
ción. De desear es, que con tal motivo se 
encuentre manera de resolver definitivamente 
la cuésíión entre los galenos. Estos son los 
más interesados en que así sea, por el deco-
ro y prestigio de la digna clase, según hemos 
sostenido siempre en estas columnas, apar-
tándonos de otros aspectos del asunto que 
constantemente entendimos debían estar ale-
jados de nosotros. 
La Sucursal del Banco Hispano-Americano 
Aunque por la gran transcendencia e im-
portancia que para Autequera tiene el asunto 
que motiva estas líneas, hemos de dedicar en 
Otro número iiiayor espacio, no queremos 
de] ir de hacernos eco hoy de la muy grata 
noticia que llega a nosotros eri:los momentos 
en que iba a entrar en caja este periódico. 
El Consejo de Administración del Banco 
Híspano-Americano, tomando en considera-
ción la solicitud razonada y documentada de 
las clases mercantiles e industriales de Ante-
quera v .el informe favorable de la Comisión 
de Sucursales, ha acordado crear la de esta 
ciudad, y ordenado la instalación dé las ofi-
cinas a fin de que dentro de tres meses fun-
cione tai establecimiento. Asi lo comunica el 
presidente de dicho Consejo a nuestro distin-
guido amigo D. Francisco de P. Bellido. 
Ello significa un éxito para este señor y 
demás amigos que han laborado por Conse-
guir tal mejora en bien de Antéquera, y lia 
de ser otro éxito para el importante Banco, 
pues es seguro que ha de lograr brillante 
resultado. Felicitamos a, todos y nqs^felicita-
mos, como buenos antequeranos. 
Aclaración de Conceptos 
Se nos dice que el no haber solicitado el 
Alcalde el acuerdo del Ayuntamiento para 
)á limosna de pan del día del Corpus Christi 
y forma de repartirla obedece a un olvido, y 
no al propósito de sustraer el asunto del 
conocimiento de la Corporación. Es lamen-
íabie el olvido; pero, debemos aceptór de 
buena fé la explicación, y por tanto, retiramos 
la censura que hacemos en. otro lugar de 
este número. 
LA VERDAD 
Dijimos que un edil conservador había 
requerido al Alcalde para que manifestara si 
había sido consultado por la superioridad 
sobré si podrían alojarse aquí tropas, y que 
el Alcaide había contestado afirmativámente, 
y es exacto y lo ha confirmado el Sr. Palomo, 
declarando a la vez, que el requerimiento o 
consulta le fué dirigido por el1 Gobernador 
Militar. 
Con ello, basta. 
Li • 'ViiriMti^rtM«ánrwiiiim^MÍtoMÉMwrm , . 
- • • - •-^>m^c. •••, - • • • 
Dijimos que si los señores Arminán y 
Salcedo habían tenido parte en la venida de 
la comisión dé examinadores,merecían pláce-
mes, pues redundaba en beneficio del colegio 
de San Luis, y al escribir esas lineas no 
sabíamos ni una palabra más de lo que escri-
bíamos. / ^ T ; "{ v 
A nosotros no nos duelen prendas, • y 
nuestro aplauso es el primero para cuanto 
redunde en bien de la ciudad. 
Un artíf ice antequerano del siglo XVIII 
A título de curiosidad, insertamos a conti-
nuación trozos de un artículo que publica 
nuestro estimado colega de Baeza Idea Nue-
va, en su editorial del jueves último, referen-
te a la Custodia Mayor de aquella Catedral, 
que fué construida por un artífice anteque-
rano en los primeros años del siglo XVIIl . 
Eh el año 1700 t ra tóse por el Obispo y Cabildo 
fabricar una Custodia. Tratada la <í6ra en ^ a d r i d y 
Granada y no ha l lándose artífice que supiera dibujar 
el plano y ejecutarlo, hubo noticia de que en Ante-
quera había un maestro platero que dibujaba y eje-
cutaba con gran primor. El Conde tíe Oardez escri-
bió entonces al de Bobadilla, quien aseguró las 
habilidades del tal maestro, que se llamaba Gaspar 
Ñuño de Castro. Deseaban los Capitulares que 
viniese a esta ciudad a planear la obra y fabricarla 
a vista y gusto de todos: vino éi pero se negó a 
trabajar aquí. Por fin se resolvió que dibujase un 
plano de Custodia, de tres cuerpos, con todo el 
ancho y largo correspondiente y que labrara una 
columna para reconocer su habilidad, y en cuanto al 
precio de su labor se !e asignaron ciento veinte 
reales vellón por cada marco (peso igual a 1|2 libra 
de plata) y a medida que tuera acabando cada Cuerpo 
de Custodia lo iría enviando^ para no aventufár todo 
el caudal en fos caíamos-y por úítuno que viniera a 
esta ciudad a armar la joya y a acabarla en toda sd 
perfección. 
Con el arriero de Antequera, Gerónimo Guerre-
ro, envió el maestro la pláhta de una Custodia de 
tres cuerpos y una columna labrada. Al arr iéro se íe 
dieron quince reales de porte. 
En 4 de Noviembre de 1700 el Lic.0 Antonio de 
Vilches fué a Jaén y llevó la planta y la colutnna para 
que las vieran el Sr. Obispo, el Maestro Mayor de 
la Obta de aquella Cátedrál y plateros de la ciudad 
y visto por todos convinieron en que todo £ra bueno 
y de íó mejor que se podía desear, en lo cual convino 
también un platero de Úbeda que vino a vter la obra, 
i La planta era como de dos varas de alta y lo 
| correspondiente dé gruesa y se escribió al maestro 
j sobre la plata q u é podía gastar y respondió que de 
5 á 6.000 onzas, lo cual pareció excesivo ásí por el 
' coste como por el peso. Se le dijo qü'e tuviese 6 
arrobas o poco más ,y modo, en su sentir,de moderar 
la plata y se le remitió ¡a columna en 16 dé Noviem-
bre de 1700. 
De allí a poco el Sr. Cózar, alma y vida de esta 
empresa eucarística, escribió al maestro que diefa 
principio á la obra y que desde luego fuera en ella 
trabajándo, con el fin de no perder tiempo, y ijue 
comenzara por el vir i l y un pié, elegante y ligero, 
todo dorado, para qué cuanto antes comenzase a 
servir en la festividad del Corpus, en tatito se Hacia 
lajpbríí. Enfermó el maestro por. entonces y qüedó 
todo en suspenso hasta Marzo de 1701, en que Reco-
bró fuerzas para trabajar, remitiendo müy luegó una 
Memoria de' condiciones para hacer la Escritura 
de obligación. v 
' ,$ti 4 eje Junio de dicho ano el Sr. Cózar otorgó 
poder ante Salvador Ruiz, de la Plazá, a favor de 
D. Lorenzo de Godoy y Rojas, de Antequerá, para 
que Gaspar Ñuño de Castro se obligara a fabricar |a 
Custodia con las calidades, condiciones y; circunS-
tancias que expresaba el poder. En 11 del mismo 
mes se ie remitió al maestro el poder y el piano, 
debidamente autorizados y firmados y luegp el señor 
Godoy remitió desde Antequera la obligación hecha 
por el maestro para que aquí se admitiera y aproba-
ra» como así se hizo. Eh el poder salía fiador del 
maestro su cuñado don Andrés de Burgos Briónes, 
casadó con doña Manuela Ñuño de Castro, vecino y 
jurado dé Antequera. 
De Varíes dbcumentos y estados de cuentas se 
deduce que Ife fueron entregadas 6.610 onzas de plata 
durante ios años del 1701 al 17!4. 
Es dé notar que en 1704 no aparece partida 
alguna porque en 8 de Junio el maestro fué a servir 
al Rey en los tercios de Antequera; entró en campa-
ña y fué herido quedando restablecido y dispuesto 
para seguir t rábajando en febrero de 1705, durante 
cuya ausencia quedó toda la plata en una arca de 
tres llavés y en poder de la referida D.a Manuela 
Ñuño, de Castro, su hermana. 
Tras ladóse el maestro desde Antequera a Baeza 
coh íoda la plata que tenía la obra, herramientas y 
dos oficiales, en Tí de Enero de 1710. 
¿No existen datos referentes a este artista 
que sería, en su época, uno.de ios primeros, 
ya que no encontraron ni en Granada.' ni en 
\$ Corte, platero'que supiera llevar a cabo tan 
importante obra? 
; De desear sería que la persona que tuviera 
algunas noticias de su yida o de sus obras, 
—así como también de tantos otros artistas 
antequeranos qüe permanecen olvidados-
las diera a luz, y para ello pqnémos a su I^jís-
posicíón estas columnas. 
Jamás hemos visto desañin^ción,'igual. 
Ha sido tradicional aquí que ía noche 
anterior al gran día, se hayan visto concu-
rridas las calle principales, y especialmente la 
de Estepa, hoy Infante D. Fernando, hasta el 
punto de haber stdo muy difícil transitar por 
ella, sobre todo, en el trozo comprendido 
entre el edificio del Ayuntamiento y las proxi-
midades del templo de San Agustín; pues en 
el actual afió^m a ú n ^ w l - ttom de la-' vía 
más hermosa de la d i a^ f -ha habido aglome-
ración de público. AlíéíTédor det sitio en que 
se coloca la música,--se. observaba solo alguna 
más concurrencia, tos fuegos artificiales 
lejos de ofrecer novedad alguna, resultaron 
más faltos de atracción que otras veces. Sin 
duda se le regatearon demasiado las pesetas 
al pirocténico, y la consecuencia es lógica. 
Lucieron iluminaciones solo contadísimos 
edificios, y artísticas, ninguno. 
El reparto de pan a los pobres, deficien-
tisimo. El Alcalde, sin someter al acuerdo de 
LDO DE ANTEQUERA 
la Corporación, según referencias quejtene-
mos, ni el número de panes que habían de 
darse ni la forma de repartirlos, cual si él 
hubiera de pagarlos de su bolsillo particular 
Se le ocurrió la idea de hacer la distribución 
por bonos, acompañados de tarjetas suyas, 
a determinadas personas, y ha dado el resul-
tado que era de esperar: los verdaderos 
pobres, las numerosas familias obreras que 
no tienen persona que esté de sirviente en 
casa del concejal tal o del señorito cual, se 
han quedado sin recibir !a limosna; en cambio 
ha habido multitud de criadas y mandaderas 
que han recogido hasta seis y ocho bonos. 
Un desastre. Por sino fué bastante el escán-
dalo ocurrido en el reparto que se hizo la 
Semana Santa, por falta de organización—y 
esffque e! Teniente de Alcalde Sr. Jiménez 
dijo muchas veces la cantidad de pan que se 
necesitaba, llevándose a la plaza de toros la 
mitad de lo que él indicare, provocándose el 
conflicto de marras—por sino fué suficiente 
aquella lección, repetimos, se ha dado lugar 
a esta otra nota desagradable. Es muy de 
lamentar que se dé ocasión a estas cosas, 
pues aunque las censuras no se dirijan contra 
el Ayuntamiento, puesto que se sabe que no 
ha intervenido en nada, no puede dejarse a 
merced de caprichos del Alcalde lo que debe 
estar bajo la salvaguardia de la Corporación 
municipal, que es la que representa al pueblo. 
De la procesión no queremos ocuparnos. 
Ha sido la nota más triste de todas. Sino 
hubiera sido por el elemento militar, no hay 
comiti va. Es más; de no acceder el Sr. Rosales 
al ruego de algunos compañeros suyos para 
que presidiera el Paso de Santa Eufemia, es 
lo más probable que hasta !a patrona de 
Antequera se hubiera quedado en casa. 
En fin, que no dirigimos censuras contra 
nadie; pero es una verdadera lástima lo que 
se hace, que dará por resultado, que el día 
más solemne del año, se traduzca en el de 
mayor indiferencia para los antequeranos. 
E l precio del pan 
El año pasado, hubo muchísimas menos 
existencias de trigo que en el actual, y el pre-
cio del cereal estuvo más alto. A pesar de 
ello, cuando más elevado estuvo el del pan 
fué a 45 céntimos el kilo, y eso,poco tiempo, 
pues hallándose el trigo a cerca de 20 pese-
tas, la fanega, vendíase aqui el pana 43cts. 
Hagamos constar esto que es muy importan-
te y que está siendo, desde hace muchos me-
ses, objeto de sabrosos comentarios del pú-
blico. 
Verdaderamente, el Alcalde ha demostra-
do escasísimo celo en favor del vecindario, 
cuando tan fácil habríale sido, dada la abun-
dancia de trigo que hay en los graneros del 
término de Antequera, reducir algo el precio 
del pan desde hace meses. 
Hay que estar a la altura de las circuns-
tancias, Sr. Palomo, La Alcaldía exige muchas 
iniciativas y muchísimos sacrificios, y de no 
haberlas y no tener la voluntad dispuesta a 
ellos, el fracaso es inminente. 
Por lo demás, los tahoneros hacen perfec-
tamente en obtener de su negocio las venta-
jas posibles. El desenvolvimienío de las in-
dustrias es caro, y un céntimo en kilo de pan 
significa mucho para ellos. Pero la autoridad 
es la llamada a estudiar concienzudamente 
ese negocio, y ajustar a la milésima de cén-
timos las utilidades del mismo en relación con 
el precio del trigo, y deducir él que en justi-
cia deba tener el pan. 
Tai estudio se hizo en el año próximo 
pasado, invirténdose muchas horas y muchas 
noches, trabajando mucho, y cuando ya se 
estuvo en firme, entonces sé acometió por la 
autoridad la obra que era cumplimiento de 
su deber en bién del pueblo, sin reparar en 
aspectos políticos ni aún en afectos persona-
les. Derechamente a buscar el bien de Ante-
quera, sin perjuicio para la industria, como 
no lo tuvo. 
D E S D E L A B A R R E R A 
NOVILLOS DE ABREU 
PARA SERRANITO DE CÓRDOBA Y 
BALLESTEROS II 
4 A las eínco menos cuarto hora en que 
aparece en el palco presidencial el señor 
Herrero, hay en la plaza una media entrada. 
Las cuadriUas después de cumpMmenfar l 
a h presidencia cambian la seda por ef 
fiercar; Serranito vfste traje verde y oro,, y 
ballesteros grosella y plata. 
PRIMERO 
Colorao, con buenos pitones v de bonita 
lámina. 
De salida intenta saltar la barrera en busca 
de la dehesa. 
Después de varios correteos y no pocos 
capotazos de los peones, consigue Serranito 
darle cuatro verónicas, dos de ellas média-
nejas, también ejecuta un farol que se 
aplaude. 
Cambiando el tercio pone Guerrilla medio 
par al cuarteo, repite con otro medio hacién-
dolo todo el torero. 
En vista de que su compañero Madrid 
no consigue clavar,entra de nuevo y metién-
dose materialmente entre los cuernos del 
morlaco, clava un par desigual. Madrid 
coloca al fin uno malo. 
Suena el clarín, se provee Serranito de 
las armas toricidas y empienza su faenaba 
con una espantó buena, repite con otra 
mejor... el hombre se decide al fin a enseñar 
al toro el color de la muleta y da cuatro 
pases, dedicados todos ellos a ¡la musa que 
en la antigüedad presidía los bailes! 
Estando el marmo/í/Zo desigualado,entra 
a matar, da un pinchazo y recibe un pitonazo 
que le raja la pechera de la camisa; Serranito 
para castigar la osadía del bicho que tales 
libertades se permite, le propina la siguiente 
propina: media pescuecera que se ahonda 
poco a poco, un pinchazo sin soltar, una 
entera contraria asomando el estoque por el 
brazuelo, dos pinchazos llevándose el tene-
dor y... sin ablandarse ante el arrepenti-
miento que el animal demuestra, arrodillán-
dose por dos veces, ante su torturador, le 
introduce media lanceta en el pescuezo, le 
pincha cuatro, veces entre los cuernos... el 
animal se echa y hace como que se muere 
y cuando Serranito está ya junto a la barrera 
levanta la cabeza (el toro) da gracias al buey 
Apis por la dulcísima muerte que le tenía 
reservada; y... vuelve a quedarse difunto, 
SEGUNDO 
Saluda Ballesteros al negrito que la 
suerte le deparó con tres buenas verónicas 
estando derecho y con los pinrelitos clava-
dos en la arena. 
Ballesteros después de dos paradas pone 
un buen par de rehiletes a! cuarteo. 
Los de turno lo hacen !o peor y más 
cómicamente posible. 
El segundo de la dinastía da al bicharra-
quito (que está incierto y con ganas de ense-
ñar le lai in al primero que se presente) un 
ayudado por alto bueno, al intentar el segun-
do pase, es cogido y volteado, perdiendo 
durante su excursión aérea la coleta y una 
zapatilla, después de arreglarse la indumen-
taria, da varios pasest al intentar matar 
clava la muleta en un cuerno y el estoque 
en la arena. Al perfilarse de nuevo, se le 
arranca el morlaco, y hace la suerte que el 
bicho se suicide. (iiOreja!! ¡¡Vuelta al ruedo!!) 
T E R C E R O 
De salida, persigue a varios peones; 
Guerrilla trabaja bien y se le aplaude. 
Serranito da dos verónicas malas, enta-
blerándose. 
Ballesteros al arrancársele el toro, resbala, 
cae y es pisoteado. 
Guerrilla con muchos cuarterones de valentía, 
y entregándose, cuartea] un par desigual; 
después clava dos medios pares. Madrid, nos 
da varios sustos, para no hacer nada. 
Brinda Serranito a los morenos y después 
de dar al marrajo varios pases (si pases 
pueden llamarse, todos malos, entra ligero a 
a matar, cobrando una entera delanterílla 
y contraria, saliendo el espada de estampía 
y tomando el olivot descabella a la segun-
da. (¡¡Oreja!!) 
C U A R T O 
Colorao con dos agujas enormes y cor-
nigacho. 
Un maleta se harta de torear sin que le 
moleste nadie. 
Los banderilleros lo hacen peor. 
Un chavea que provisto de una muletilla 
se arroja al redondel, al dar el segundo pase 
es cogido y volteado, siendo conducido a la 
enfermería con el pantalón lleno de sangre. 
Oíro maleta es revolcado. 
Ballesteros,a! dar el primer pase es achu-
chado, al segundo ídem, del tercero sale con 
la taleguilla hecha polvo, del cuarto con un 
puntazo en el codo, del quinto con otro en 
la muñeca, al sexto lo coge el toro y lo lleva 
un largo trecho en los cuernos y el hombre 
completamente descompuesto empieza a 
pinchar y se queda solo... pues pincha nueve 
veces, da cuatro medias estocadas y desca-
bella al quinto intento. (¿Porqué no le darán 
la oreja? 
R E S U M E N 
Guerrilla. 
¡Niños antequeranos que no hagáis bue 
nos a estos en la próxima! 
FORTUNIO 
BillioNa 5c ias GranDe No 
¡El cohno de la baratura? 
POR UNA PESETA CADA TOMO 
Alejandro Dumas: *E1 Conde de Montecrísto», 
«La Mano del Muerto» parte). «El paje del Duque 
de Saboya». — Víctor Hugo: «Los Miserables 
«Nuestra Señora de París». «El hombre que ríe». 
CONTRA EL CONTRIBUYENTE 
Proyecto revolucionario 
——^» • — 
El proyecto de ley del Sr. Alba, sobre 
tributación extraordinaria por los beneficios 
reportados por la guerra, ha levantado pro-
testas generales en el país, y determinará sin 
duda grave preocupación para el Gobierno. 
Realmente, el proyecto es de lo más tirano 
que puede concebirse. El efecto retroactivo 
para exigir el tributo sobre la diferencia de 
ganancias desde 1.° de Enero del 1915; la 
índole de la inspección que autoriza hasta 
penetrar en el secreto de la correspondencia 
particular; la eliminación del tributo de 
ciertas industrias, que se encuentran en el 
mismo caso que las incluidas; la determi-
nación del mismo tanto por ciento para 
tributar, industrias de muy diversa naturaleza 
e importancia, y otra porción de cosas arbi-
trarias e injustas, hacen del proyecto una 
obra improvisada, infundada, caprichosa y 
déspota, y es lo más fácil que no prospere; 
de todas las regiones, surgen las protestas, y 
con muy raras excepciones, la prensa dedica 
acerbas censuras contra la labor del joven e 
ilustre ministro de Hacienda. 
Un gran diario madrileño, escribe los 
siguientes párrafos: 
«España necesita que sus hombres de 
gobierno vivan en contacto con la reali-
dad, y que no se eleven a las regiones ideales, 
que son las que más perturban a un pueblo 
desde las esferas del Poder. Nuestras grandes 
industrias—las navieras, las vidrieras, las 
metalúrgicas, las de papel, las del azúcar, las 
siderúrgicas, las ferroviarias y otras de 
fabricación y producción, como las textiles, 
eléctricas, etc., etc.—, han padecido, durante 
años, una crisis profundísima y extraordinaria, 
porque en el país no había elementos de 
apoyo e impulsión, y porque los Gobiernos, 
antes que favorecer, o han estado inertes, o 
han contribuido con sus disposiciones, a 
coartar el desarrollo industrial. 
»Teníamos que decir esto con claridad y 
precisión, porque es rigurosamente exacto. 
Pues bien: cuando las navieras obtienen 
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ensancharse y decir los Oficios divinos, por cuya 
causa ni la Capilla mayor se acabó, ni la tuvo 
hasta el año de 1656 en que el Cardenal de la 
Cueva, Obispo de Málaga, mandó que de prestado 
se labrase una Capilla mayor, con que quedó el 
templo muy decente y capaz. Y el año de 1720 
mandó el Obispo D.Fr. Francisco de S.José que se 
prosiguiese la obra, señalando en las fábricas 
ochocientos ducados para cada un año que durase 
dicha obra. Y dicha Capilla mayor se dedicó en 30 
de Septiembre de 1731 años. 
m 
JL 
CAPÍTULO xxxm 
De la fundación de la Parroquia, 
antigua y nueva, de S. S e b a s t i á n . 
La quinta Parroquia es la de San Sebastián, y 
la que es hoy la mayor de la Ciudad; tiene su 
asiento en la Plaza mas principal de ella, siendo en 
un principio muy pequeña por estar fundada en el 
arrabal de la Ciudad. Fué su primera fundación la 
que es hoy sacristía y e! corral que hay después 
de ella, como lo manifiesta la puerta principal, que 
está inmediata al Arroyo y es hecha a modo de 
arco y está tapiada. 
No se sabe el año individualmente; pero consta 
que en el año de 1512 otorgó su testamento el 
Licdo. Andrés Martínez Téllez, Beneficiado de las 
Iglesias de Aníequera, y se mandó enterrar en ia 
Capilla que habla labrado en la Parroquia de San 
Sebastián, con que es preciso que algunos años 
antes se hubiese fundado dicha Parroquia. Fué en 
su principio tan pequeña como ia de San Juan; por 
cuya causa labró ta que hoy permanece el Obispo 
beneficios que les resarcen de pérdidas pasa-
das (el promedio de dividendos no pasa del 
1 7. P0»" W en !os últimos años, hasta la ley 
de protección de 1909); cuando la industria 
vidriera, después de grandes quebrantos, se 
fusionó, seleccionando y especializando su 
protección de vidrio plano y hueco; cuando 
los ferrocarriles reparten dividendos, después 
de haber estado muchos anos, como el Norte, 
sin ofrecer ni una peseta a las acciones; 
cuando los siderúrgicos, hecha la unión que 
tanto trabajo costó, diez años há, podían 
exportar sus productos y utilizar dentro gran 
parte del mineral que antes se vendía al 
extranjero; cuando la industria azucarera, 
que ha pasado crisis agudísima, tiene la espe-
ranza de amortizar cargas de su capital y 
ofrecer retribución, aunque mínima, y cuando, 
en suma, el dinero ha sufrido quebrantos 
durante tantos años, el Sr. Alba, nuevo Josué, 
quiere paralizar el curso del progreso, que 
como signo indudable de riqueza empezaba a 
manifestar la gran industria española, que es 
la que más directamente favorece al trabajo 
y a las energías saludables de la Nación. 
• Porque si el Sr, Alba se hubiera limitado 
a presentar un proyecto bien fundamentado, 
sin exageraciones tributarias, hubiera tenido 
el aplauso más o menos unánime, y no hubie-
ra provocado las legítimas protestas de los 
elementos que trabajan y que más hacen por 
el bienestar de España. Pero lo ha desplegado 
como banderín rojo de la tributación, para 
que las multitudes vayan tras él, aclamándole 
como paladín y redentor. Nos parece que en 
esto se ha equivocado. 
»EI proyecto es injusto en gran parte de 
su contenido. Es de esperar que el Sr. Alba 
reconozca esta injusticia, y modifique aquella 
parte que hace al proyecto verdaderamente 
perturbador. Hombres de su mérito, de su 
talento y de su porvenir, no están obligados 
a menos.> 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Cuidados de la mañana. 
PARA LA B E L L E Z A D E L PESCUEZO 
Un pescuezo cilindrico,maciso y blanco, 
ligando con armoniosas líneas la cabeza a 
los hombros y al cuello, es uno de los 
mayores encantos de la mujer. Debe ésta, 
pues; prestar todos sus cuidados a !a higiene 
del cuello. Estas golas altas y apretadas, 
variedad de la moda actual, deben ser 
intransigentemente proscritas. Así como 
los gimnastas desarrollan por el ejercicio 
su fuerza, la mujer debe desarrollar por el 
ejeccicio, también, su belleza. 
Los ejercicios metódicos de pescuezo 
son saludables y precisos a toda mujer que 
quiera conservarlo esbelto. Estos ejercicios 
son extremadamente simples. Con la cabe-
za bien levantada, gíresela de hombro a 
hombro con el mayor semicírculo posible. 
Luego de este ejercicio procédase a este 
otro. Inclínese la cabeza para atrás, después 
para adelante hasta tocar con la barbilla 
el pecho. Este ejercicio, que debe hacerse 
al levantarse, durante 5 minutos diarios, 
enfrente de una ventana abierta, da elasti-
cidad juvenil al pescuezo, distendiendo sus 
músculos y tornándolo ágil y armonioso. 
Para conservar en el pescuezo una 
blancura marmoleña, deben observarse 
las reglas siguientes: 
Después de lavar el pescuezo con agua 
fría, en la que se deberá haber disueilo 
una pequeña cucharada de cualquier buen 
tónico de la piel (repasen nuestra colección) 
enjugúese el pescuezo con una toalla fina 
de lino y antes de que los poros se cierren, 
apliqúese una buena porción de crema, 
realizando con la punta de ios dedos un 
masaje con movimientos circulares, hasta 
detrás de las orejas. Déjese a! aire por 
algún tiempo el pescuezo,untado de crema, 
pudiendo procederse después del masaje a 
los ejercicios que indicamos. Sólo después 
de terminados éstos se deberá limpiar el 
pescuezo, aplicándole más tarde polvos de 
arroz higiénicos. 
Vinagrillo Westt para blanquear 
el cutis 
Alcohol superior . . . 5oo es, es. 
Esencia de rosas . . . 2 grms. 
Bálsamo de Perú . . . 3 » 
Acetato de sosa . . . 10 » 
Borato de sosa . . . 5 » 
Agua de rosas. . . . 20 » 
Disuélvanse la esencia y el bálsamo del 
Perú en el alcohol y añádanse el acetato y 
borato sódico disueltos en el agua de rosas, 
Se emplea como agua de tocador en la 
proporción de una cucharada grande de 
vinagrillo por litro de agua. 
Loción alcalina contra la caspa 
Bíborato sódico . . . • 5 grms. 
Agua de brea. , . . 300 » 
Glicerina . . . . 9 * 
Tintura vainilla . . . 2 » 
(De H I G I E N E y ^BELLEZA) 
U T < 
Inscripciones hechas del 17 al 23 de Junio. 
NACIMIENTOS. 
Dolores Baeza Cortés. Antonio Gómez 
Moreno, Teresa Cruces Espinosa, José 
Romero Vegas, Antonio González Martín. 
Francisco González Rubio, Teresa Gonzá-
lez García, Pedro López Romero, Antonio 
Montero Casero, María de los Dolores 
Calvo Cuenca, Dolores Navarro Bravo, 
Juan Calderón Muñoz, Antonio Muñoz 
Guardia. 
Varones 8.—Hembras 5 . = T O T A L 13. 
DEFUNCIONES. 
Dolores [Artacho Homero, 9 meses; 
Antonio Quintana Morente, 5 meses; José 
Rojas Sierras, 11 años; Juan Real Artacho, 
¡3 meses; Antonio Casado Granados, de 
47 años; Teresa Romero Muñoz, 7 meses; 
Rosario Torres Uraque, 79 años; Antonio 
Casado Morales, 3 años; Teresa Muñoz 
García, Sy años; Francisco Corbacho Rin-
có tvyo años. 
Varanes 6.—Hembras 4 . - ^ T O T A L IO. 
AlATRlMONíOS. 
Ramón Padilla Luque con Eduarda 
Borrego Ce re? o.—Juan Vegas Jiménez con 
Teresa Vegas Pedraza. 
Circular interesante 
Delegación de Hacienda 
en la Provincia de TTlálaga 
Es propósito firme del que suscribe desa-
rrollar en la provincia una vigorosa acción 
recaudatoria ai mismo tiempo que normalizar 
los servicios en forma tal que respondan a Jas 
exigencias del momento. 
Las críticas circunstancias por que atrave-
samos obligan a todos a un esíuerzo común 
que solo se realiza penetrándose cada cual de 
sus obligaciones y procurando cumplirlas. 
Necesito la ayuda del contribuyente y no 
dudo ha de prestármela, a cuyo íin se publica 
esta circular. No regatearé nada de lo que se 
me pida y sea justo conceder; llegaré hasta el 
límite más exagerado en la benevolencia, 
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D. Fr. Bernardo Manrique en el año de 1540, y que 
ia acabase con alguna priesa el de 1547. 
Este Obispo comenzó la fábrica nueva de la 
iglesia de San Sebastián en ocasión que se estaba 
fabricando ia Iglesia Colegial, en que ya se habían 
gastado mas de treinta mil ducados, y mandó que 
cesase la obra de la Colegial para que la Parroquia 
de San Sebastián se acabase. La Ciudad sintió esto 
mucho y nombró a Cristóbal de Ocón, Jurado de 
Antequera, para que fuese a la Corte y represen-
tase a Su Magestad el agravio que se hacía en esto 
a la Ciudad, por que ia iglesia de San Sebastián 
se edificaba en un arrabal, muy grande y suntuosa? 
y parecía que el ánimo del Obispo era edificarla 
para Colegial; y siendo asi se despoblaría la Villa, 
y los Caballeros y demás personas principales que 
en ella tenían sus casas, las desampararían y labra-
rían casas nuevas en dicho arrabal, que era sitio 
llano y se perdería la cerca y muros de la Villa, y 
otros inconvenientes que se representaron a Su 
Magestad, quien por su Real Cédula de 24 de 
Marzo de 1544 mandó a dicho Obispo que en los 
tres primeros años siguientes pudiese gastar las 
rentas de^  la fábrica de la Iglesia Colegial en la 
obra de la Iglesia de San Sebastián. Y pasados los 
dichos tres años se gastasen las rentas de dicha 
fábrica en la dicha Iglesia Colegial, y así se ejecutó. 
m 
CAPITULO XXXIV 
Fundación de ia antigua y moderna 
Parroquia de San Pedro. 
La sexta parroquia que tiene Antequera es iá 
de S. Pedro, cuya primera fundación y fábrica la 
hizo a su costa Esteban de Villalón; que acabada, 
aunque pequeña, impetró licencia de D. Bartolomé 
de Vaena, Escripíor Apostólico, Provisor y Vicario 
general de este Obispado de Málaga, para que 
D. Juan de Orgaz, Obispo Escppulense, y Prior de 
San Juan de Acre en Sevilla, la bendijese. La cual 
bendición se hizo en 39 de Junio de 1522 años. 
Según iba creciendo la vecindad y parroquia-
nos, se iba reconociendo ser muy pequeña la 
Iglesia de San Pedro, y no poder recibir en su 
pequeñez a los feligreses. Los Curas y Beneficia-
dos, ayudados de los generosos ánimos de sus 
parroquianos, intentaron labrar mayor templo y 
pusiéronlo en ejecución año de 1534. Fabricóse 
pues el templo, que hoy permanece, y como era 
de limosnas se obró lo que era necesario para 
Joña ánt ola 
PROFESORA EN PARTOS 
Participa a su numerosa clientela que 
desde 1.° de Julio próximo tiene su domicilio 
en CALLE LAGUNA, 7.—Antequera. 
Consultas gratis, desde las 12 en adelante 
siempre que esta no se traduzca en el más le-
ve perjuicio para los interesen del Tesoro, 
puesto que para defenderlos, fomentarlos y 
aumentarlos estoy en el cargo que ocupo. 
Toda entidad particular, contribuyente, et-
cétera, que tenga pendiente de resolución en 
estas oficinas algún asunto de su interés, y en-
cuentre en el despacho la menor dificultad o 
rémóra injustificada, queda invitado a acudir 
a mi, e inmediatamente será satisfecha su de-
manda, si esta se ajusta a los preceptos que 
todos debemos respetar. 
No es preciso para pedir que la petición 
llegue a mí reforzada por la carta del político, 
del amigo o del jefe: atenderé a lodos y a ca-
da uno por ellos mismos y porque ese es mi 
deber, sólo una condición es indispensable: 
que lo que se me pida sea razonable y justo. 
Para comenzar mi aifícil gestión en esta 
provincia dando una prueba de respeto y con-
sideración al contribuyente, he dispuesto sus-
pender toda acción investigadora en la Capi-
tal y pueblos, esperando que se aprecie la 
medida en el valor que tiene. 
Me consta, tengo la evidencia, de que 
existen ocultaciones en la contribución in-
dustrial desde la tarifa 1.a a la 5.a inclusive, 
pero también quiero conocer hasta qué punto 
se aprecia mi actitud y por ello doy un pla-
gio que terminará el día 30 del actual para que 
ios industriales todos se coloquen en situa-
ción legal consultando conmigo cuantas du-
das tuvieren respecto a la aplicación de Tari-
fas y Clases por que deben tributar. 
Pasado el plazo que indico, seré inexora-
ble con los qué no hayan respondido a éste 
leal y amistoso llamamiento. 
Málaga a 10 de Junio de 1916.— El Dele-
gado de Hacienda, José M.1 Bonilla. 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIAN 
Lunes 26.—D.a Eugenia Reina, sufragio 
por D.a Ana Perea Hernández. 
Martes 27.—D. Agustín Blázquez y señora, 
por sus difuntos. 
Miércoles 28.—D.a Carmen Vidaurreta. 
Jueves 29.—D. Carlos Blázquez, por sus 
difuntos. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Viernes 30.—D. Eduardo Carruana, por 
D.a María Antonia Torres. 
Sábado Í.—D.a Purificación Palma, por su 
esposo. 
Domingo 2 .—D. Francisco BeUíd^ por 
D.a María Jesús Bellido. 
Caja 5c toros y Préstamos U 
Resumen de las operaciones realizadas 
e! J 8 de jumo de ! 916. 
I N G R E S O S 
Por 523 imposiciones. . . 
Por cuenta de 48 préstamos. 
Por intereses . ^ , , . 
Por íiteretas vendidas, .. , 
P A G Q S 
Por 34 reintegros , * , . 
Por 2 préstamos hechos. . 
por intereses , , , . . 
Por subvenciones , , . 
Total U a 
PTAS^  
2671 
2353 
145 
5169 
2400 
370 
2 
2773 
GTS. 
25 
25~ 
98 
• 7 
05 
Lacre flexible «SPORT» 
Oe veata en ia Librería EL SIGLO XX 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
R E S U E L V E CON F A C I b 
C U ñ R l D A D T O D A S Ü A S 
D I p l C U U T A D E S QUE PUE-
DEN P R E S E N T A R S E L E 
EN 311 V I D A DE RELA-
CIÓN FAMILIAR, SOGIAU; 
JS ÍHRCANTIÜ, POUÍTICA, etc. 
w 
COMPRANDO E S T A O B R A 
T I E f l E V d . O H D E S I N T E -
RESADO D E F E N S O R D E 
SUS I N T E R E S E S Y D E R E -
CHOS, Y UN LsEALi CONSE-
JERO, C A D A V E Z QUE UA 
- CONSUUTE. - : — : -
0 voluminosos tor 
A . i > I ÍV^O*** c 
f encuadernados, por Ptas. T 3 
OE VENTA en la Librería E L SIGLO XX calle Intannte D. Femado 0 9 . - m E Q U E R A 
LÍBREBÍA 
Cuadernos a 2 0 c é n t i m o s 
J A C K L I N X 
E l detective misterioso 
BANDIDOS CÉLEBRES 
Vida y aventuras de ¡os reyes del 
trabuco^ la navaja y ei puñal. 
COSICAS BATURRAS 
• Colección escogida de chascarriilos 
y cuentos aragoneses. 
Cuadernos a 10 cts. 
Los dramas del cine 
Relatos en forma novelesca de los asuntos 
de las películas mas célebres. 
El VÍ * i , se titula, El signo de la tribu. 
DEPOSITO DE JARABES 
D E LA FÁBRICA D E C Ó R D O B A 
A 2.25 PESETAS las bote l las 
de un litro de Jarabe de bimon, 
Naranja, Zarzaparr i l la , presa, 
Frambuesa , Grosella, Grana-
dina, Rosa, P i ñ a í P l á t a n o , 
Manzana, Pera, ñ z a ^ a r j C a f é , 
Sidra y A g r á s . 
A 2.50 PESETAS las de Hor-
c h a t a de fUmendra y G h u í a s . 
Si se devuelve el casco se abona 25 cts. 
Manuel VERSARA Nieblas 
CAFE Antequera 
Polvos insecticidas de Dalmacia 
Mata chinches, pulgas, mosquitos, piojos 
y demás parásitos de animales y plantas 
P O 
M M H H H H N M 
Desconfiar de las Imitaciones 
Los legítimos solo se venden en latas de cien 
gramos, en la Librer ía E L S I G L O X X 
calle Infante D. Fernando (antes Estepa) 
C O p A N I A 
mmBssmsmmmmamsmaam 
PARA PARA 
EN CORREOS 
^ , 2 
:ar pérdidas de ¡m( uestros n€|ocio5? 
e x t i n t o r M I N I M A X 
os ahorrar chas pesetas 
• 1 . 0 0 0 , 0 0 0 d e a £ » a r e i f : o s & x x x x & o l 
Recomendada su adquisición por todos los Ministerios del Estado. 
El M I N I M A X y el auto-revelador de incendios M A X I M A X no deben faltar en ningún 
comercio, fábrica, almacén hoteles y cortijos donde son frecuentes los incendios de las eras. 
El MÍNIMAX debe acompañar a las trilladoras y automóviles. 
Esta Gasa se dedica a la venta de aparatos contra incendios y riegos en general.—Mangajes 
raccords, lanzas, boquillas, giratorias, llaves tubulares, herramientas, carretes, carritornos, armo-
nes, avantrenes, tractores, furgones de primera salida, hipomóviles, y automóviles, cascos res-
piratorios, bombas aspirantes e impelentes de todos los sistemas, notobombas y autobombos, escale-
ras aé reas de garfios, correderas y telescópicas, aparatos de seguridad para inflamables, extintores 
de incendios, bombas químicas, etc., etc. Se facilitan presupuestos grát is . 
SBHSEfiíSTIIH, Representante en Antequera.—Alameda, 35, 
Obsequio a nuestros lectores 
Con la casa Luque, de Madrid, tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas., una amplia-
ción fotográfica, mediante la entrega, en 
esta Redacción, de la fotografía que deseén 
ampliar v de diez cupones. Si el retrato es 
de más de una persona, habrá de abonarse 
una peseta por cada persona más. 
Los de fuera de esta ciudad abonarán 
además 5o céntimos, para remitiles la am-
pliación. 
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fDIEZ eUPOJNJES 
como el presente y 3*95 pesetas, 
dan derecho a una ® 
JiMPLWCIÓN FOTOGMFIW ® 
REGALO DÉ 
HERALDO DE ANTEQUERA 
Biblioteca 5c "TE/íTRO MUNDIfft" 
Obras a 35 céntimos. 
De venia en la l ibrería E l Siglo X X . 
Dos obras del poeta VILLAESPESA 
ERA E L : - : L # PARTID/I DE MEDREZ 
en un soto número, por 35 céntimos. 
i n n Mnwn rn 
tlRlt 
A S ot:»»—Aparece semanalmente. 
L U Ü m J V L L L U 
L a primer tragedia, por María Álvarez 
Visión Blanca, por Dionisio Laguía. 
El obstáculo, por David Copperfield. 
L a hora ejemplar, por Manuel Cherizola, 
En la próxima semana llegará 
L a mejor obra, por Mario de! Palmar. 
Tip, E L SIGLO XX.-Antequera 
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5 0 N V E N C I D O S T O C O f l M D O L f l U E R D f l D E R f l 
GRRMULRDB E F E R U E S C E N T E 
La ú n i c a quedisuelue el 9^%» d e l á c i d 
